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El cincuenta por ciento de lBS vacantes que
e:r.iltlan ella de Julio de 1938 en 101 escalafones
de funclonariol y plantillas de emplead08 del Es-
tado, Provincia y Municipio, y la8 que con poste-
rioridad exislan, se reservaran necesariamente
PIra los Que, reuniendo la8 t:ondidones J(enera-
les de aptitud que exigen los reglamentos, acre-
diten haber prestado servicios a la Patria en
t:ualquiera de 108 frentes de combate, duranle un
periodo de Uempo no inferior 11 tre. mese•.
(Articulo 1.- del Decreto núm. 246).
y fué en Zaragoza, dls de la Hispani-
dad y en el Segundo ai'lo Triunfal de la
Era Novlsima...
Jaca·Hospltal Grupo Escolar.
para pasar en tropel hacia la lnmorlalldad.
Los jefes no lo ocultaron. La verdad ac-
lual¡ la verdad trálJca, por todos conocida,
que nadIe ignora: emuchos morlrels.. ¿Ju-
rais hacerlo antes que ver pisoteada esta
ensena? Juramos...
Entonces, la inmensa cantidad de públi·
ca all{ reunido, tributó a los nuevos solda-
dos una delirante ovación y vivas entu-
siastas, a la par que la Banda de Música
dejaba sonar la valiente marcha militar de
eLos voluntarios.)
y 108 soldaditos de Espana. se prepara·
ban para besar el sagrado emblema. El
momento es de intensa emución.
Entre los acordes de la marcha militar,
la legión de nuevos guerreros acercébanse
uno a uno para besar el paño rojo y gual-
da, pasando bajo él. Y era de ver, en
aquellas madres cómo se agolpaban a las
primeras filas de la tribuna junto a la cual
pasarfan sus hijos. Todas ellas con los ojos
bañados en lágrimas, bendeclan a los se-
res queridos, aquellos que con la Cruz
sobre el corazón y el fusil al hombra se
preparaban a cumplir 101 preceptos le-
gales.
¿Y ellos? Estos, que ya forman parte
del Ejército invencible, os dlrfan mejor
que yo las emociones del momento. Na·
die le besó una vez; lodos repetfllon los
besos, tres, cuatro•. _hasta diez sucesivos.
Como movidos por Impulso matemáticos,
terminados que eran de estampar sus be-
sos, acercaban el pañuelo a sus ojos,
mientras que la otra mano, lI~vaba sobre
el hombro el rusi!. y el público no cesaba
en sus vllores y aclamaciones, Que l.:ada
vez adqulrlrlan caracteres de Mayor Inten·
sldad, hacia Jos que hablan jurado darlo
todo por Dios y por la Palrla~ ni las ma·
dres dlsminulan sus sollozos y lágrimas
de alegrfa, al verlos pasar, con el cuerpo
erguido, muy erguido, y el paso marcial.
Ellos las miraban ¿cómo no? y pareclan
decir:
Al jurarla la besé
fué mi beso una oraci6n.
¡Madre mlal el que te darla
con el corazón ...
Toda la <ClfreIpOtIdencIa •
nuestro Administrador




.....y aquella mañana, apareció el cuar-
tel más soberbiO que nunca. Sus torreo-
nes daban una extraña sensación de seve-
ridad que hasla entonces jamás habíamos
observado: centenares de ventanas colo-
cad9:s en simétrica posición. y disemina-
das por los viejos paredones del antiguo
convento, aparecieron engalanadas con
los colores simbólicos de la España recon-
qulstada. El Cielo vistió de purísimo azul.
Es el dla dedicado a la Capitana General
de los Ejércitos de España.
Dentro del grandioso edlflcio, capaz de
alojar en su interior a cinco mil hombres,
reina una paz poco caracterlslica en la
saturada de silencio. Yen la explanada,
en la enorme explanada de arena adya-
cenle al cuartel, aparecieron en abigarra-
do pelotón-inmenso cuadrilátero huma-
no-todos los soldados que poco después
serian destinados a los frentes de guerra.
La Señora de los Ejércitos de Tierra, l\1.ar
y Aire, iba a presldjr bajo sitial de honor
el solemne acto. llevando como prendida
a sus pies, una banderita de fino raso, ro-
jo y gualda, colocada sobre hermoso más-
til de plata. Y al frente de la formación
los valientes jefes y oficiales de la tropa,
Que más tarde, sabrán sacar triunfantes a
sus hombrecilos de los rigores del comba-
te. A los lados, y como extraordinaria no·
la, llenas de emoción, las madres de los
soldados, que llegaron a despedir a sus
hijos. y las más, a colocarles sobre el pe-
cho la medalla tradicional de la Sagrada
Patrona de Aragón. Bandas de música
para amenizar el r/lmlco desfile de cuatro-
cientas bayonelas, banderas victoriosas...
Hubo celebración del Santo Sacrificio.
Los cuatrocientos hombres rindieron sus
armas ante la Suprema Majestad, y la Di-
vina Persona se posesionó de aquellos
cualrocientos pechos. iCOr! qué fervor
recibieron al Ojos tres veces Santo! ¡Cuan-
tas súplicas subirfan al Cielo mezclsdas
con los acordes de los Himnos... l
Terminó la Misa. Y tras un pequeño
intervalo, es tomada la sagrada enseña de
la Palr/a en manos de la Primera autori-
dad. Con gran séquito de honor, el jefe
comienza la fórmula. y a todos los vien-
los resuena su vibrante palabra llena de
heroísmo que crispa los nervios y llena
al corazón; e inmediatamente resuena
en todos los ámbitos del espacio el eco
unánime de cuatrocientos hombres que se
juraltlentan defender el sagrado slmbolo
hasta morir: Si ... jUramos... y al acento
heroico de estas palabras parece conmo·
verse la estructura pétrea de los viejos
muros del convento...
Ya han hecho su entrada oficial en las
filas del Glorioso Ejército Español; ya de
ese pelotón serán no pocos los elegidos
por JAIMB GARctA Royo
ll\ JUKn DE ll\ BANDERn
Resto de eSl'atia 6 pesetas atto.
JACA 26 de Mayo de 1938
11 Ano Triunfal
..






Parte Oficial de Guerra del Cuartel General del Generalfsimo, correspon-
diente al dea de hoy.
Duranle la pasada noche el enemigo siguió atacando intensamente varias de nue!-
Iras posiciones del sector de Tremr y de las cabezas de puente de Balaguer y la Baro-
nja, siendo rechazados victoriosamente todos sus ataques y causándoseie tal que·
branto. que durante el día de hoy han sido menos Intensos sus ataques en el sector
de Tremp y no ha vuelto a atacar en los otros.
En los reconocimientos efectuados por nuestras tropas en los alrededores de algu-
nas posiciones atacadas, han enconlrado 375 cadáveres enemigos y han hecho 8
oficiales, 5 sargentos, 24 cabos y 759 soldados y milicianos prisioneros.
En el frente de Teruel se han ocupado y rebasado los Lomones, el pueblo de Val·
decebro y algunas otras posiciones. entre las que se hallan la Masla de Capellanla
y los vértices Monegro y Hornillo, habiéndose vencido las resistendas enemigas.
Nuestra aviación destrozó ayer en el aerodTomo de CelTa dos a\ iones enemigos de
gran bombardeo y uno de caza y averió gravemente a dos más.
Salamanca, 25 de Mayo de 1938. -Il Año Triunfal.
Comunicados Oficiales
majestuosamente al cielo entre el
asombro, la admiración re! éxtasis
de los dichosos testigos de su
tri u n fa. El silencio de la adoración
reina en toda la montaña; miradas
A los cuarenta dias de su resu- ansiosas y llenas de amor siguen a
rrl::cción, Jesús, seguido de su San- Jesús en su ascensión admirable ..
llsima Madre y de sus dlsclpulos, Una nube lumlOosa y esplendente
se encamina al monte de las üli- viene de lo alto a servirle de csca-
vas, lugar destinado para su As~ bel, le envuelve en su centr.o, yen
censión gloriosa. 1El monte de las medio de él desaparece en la 10-
Olivas... el testigo de su oración mensidad dd espacio.
angustiosa, el lugar de su prisión, El divino Maestro atraviesa esos
Su punLO de partida para encami. millunes de globos de luz engasta·
narse a mOrir en Jerusalén! ¡Oh, dos en el firmamento: deja en pos
monte santo! Brillante como el de sI regiones desconocidas... toca
Tabor, agraciado como el Carme- a los términos del pafs en que em-
lo, vistoso como el Llbano, alegre pieza el rocio de la beatitud ... Ar~
como el Sión, tal te representa en moniosos y festivos coros de sera-
este momento la imaginación apa- fines le salen al encuentro: los
sionada y ardiente de los cristia. querubines baten sus alas en se..
nos; tu fuiste el último suelo que ñal de alabanza; retumban los cie-
pisó la planta del Salvador, tu eres los en cánticos de gloria. El que-
el testigo de su triunfo glorIOSO. rubln encargado de guardar la
Contemplemos con adoración nuerta del cielo, oye sin saber de
religiosa la última escena de la mi- dónde, una voz que dice: cAbrios,
sión de Jesucristo. oh puertas eternales... abrios y
Aquella afortunada comitiva re- dad paso al Rey de la gloria ..
coge con devoción las últimas Y al mismo instante ábrense de
palabras del celestial J'l1aestroj to- par en par las puertas de la ciudad
dos comprenden que es llegado el , Santa, entra en. ella el Salva~o.r
momento supremo... El cielo llama I del mundo segUido de la cautlvl-
asu Divino Hacedor... Una alegria dad rescatada con su muerte, ocu-
mefable no exenta de esos tintes pa al lado derecho del Padre el
de meJa~co¡¡a que tan bellamente tr.ono de luz en que vive por eter
resaltan en lo patético de las situa- nldad.es, y da a .cada cual de ~us
ciones decisivas batia y se desliza escogIdos un aSiento en el reIno
en el corazón de cuantos rodean que no tiene fin ..
a Jesús... le ven ... le tocan ... le ¡.\listerio admirable el de la As-
oyen aún... Pero Jesucristo, en censión! Mi~terjo d~ esperanz~ y
lanto, afable, amoroso, responde con~anza. SI Jesucflsto ha subid?
con miradas de amor a la ternura al CIelo, es para trazamos el carnl'
de su Madre y al cariño de sus no yabrir!10s la entrada en él.
disclpulos. Llega el momento de eVo voy, dIce, a preparar vuestros
aUsentarse de ellos... levanta am- sitios y deseo que donde yo he de
bas manos, les bendice, y dejándo- estar, estéis también vosotros con-
les por último adios un testimonio migo...



























































































Lecciones de laQuigralía(del Congreso)
Sistema t:Martí Madrileña» y mecano·
grafra en teclado Universal. Clases por
horas. Dirigirse a la calle de Joaqufn
Costa (antes Sol) n. o 8, 2. o
--
VENTA
Se vende o traspasa la vaquerfa de Prancisco
Ara, sila en la carTetera de la Estación, compues'
ta de 10 vacas en plena producción, un semental
y 6 terneras. Informes, calle Mayor, 29, 2.".JACA
SI alKUntI persona piadosa desea sean aplica·
dos a Illl intención los cultos de la tarde, pu~,
avisar en la S8.crislia de La citada iglesia.
En 108 salones del piso principal de Palacio lIe
abre hoy una rnBj;(l,ifica Exposición de la.s li
nas que con dicho fin se han recibido de todos
los rincones de la Diócesis y de fuera de elll.
AIlI podréis admirar los bellos y paciente! traba'
jaa que un grupo de Señoras, Marias de los Sa-
grarios y jóvenes de J.f. de A.C. han desarro-
llado por espacio je unos meses en Irabajo con..
tanle y silencioso; también podréis venir a ton-
templar el magnlfic(, regalo de la incornparabl"
Navarra la primera en el sacrificio y la unica en
el desprendimiento. ¡jacetanos no falteisl
¡Visitad la Exposición de objetos en favor de
las Iglesias devastadas!
Horas de vitlita de 3 8 1 todos los d/as.
-t-
ORDEN
En favor d~ las Igl.esias devasfada,
de la Diócesis de Jaca
,
SOLEMNI51MO TRIDUO con Que la
Asociación de Hijas y Siervas de Maria, honrarlÍ
a su Euelsa Madre los días ro, 28 y 29 en la
Iglesia de Santo Domingo. A la! 8 Misa de Co.
munión, por la tarde a las 1 Exposición de S D.M.
Y&ermón 8 cargo del Rvdo. P. Federico Inev.
Escolapio. El ultimo dla celebrará y oficiará en la
reserva el Excmo. Sr. Obispo, permaneciendo
lodo el dla el Santisimo expue5to como adhesión
entusiasla al Congre80 Eucarístico de Bud!lpest
y para impetrar del Cielo la paz de España.
En el plazo de ocho dies, entregaran en el Al-
macén del Regimiento de Inf8nleria GBlicia núme-
ro 19, tudo elarmamenlo, municiones y prendas
de vestuario de todu clases pertenecientes al
Ejercito. que tengan en su poder las Autoridades
eh-Hes y paisanos de esta población y BU parti-
do, Bun cuando dichas prendas hayan aido cedi-
das provisionalmellte por el Ejército, o adquiri.
das a individuos del mismo; hadéndOat: saber que
pasado dicho plazo, sera sancionada por mi Auto-
ridad, toda persona que relenga en su poder, sr·
mamento o prendas d~ las que se citan.
Recomiendo a las Autoridades Civiles y Mili-
tares de la jurisdicción de mi mando, exijan el
• mlls exaclO cumplimiento de la presente orden.
El Tenienle Coronel Gobernador Militar, Her·
minio femdnaez de los RIOS.
..- - -
Vigilia Reneral eJ:traordinaria, imperada por
el Excmo. Sr. Obi!po, como adhesión al Congre.
80 Católico Internacional de Budapest y por 108
fines del mismo.
Ord'1n de la Vigilia. A las ollce y media Jun·
la de Turno y seg~idarnente Exposición de
S. D. M. y Oraciones de la noche.
El Oficio a sus respectivas horas, cantándose
solemnemente el Te Deum del mismo.
A las tres y media Uraciones de lo manana y 8
las cuatro Misa de Comunión.
Se celebrará la ViRilia en]¡. Iglesia del Sag, ado
Corazón de Jesus y podrán asislir todos los fie·
les que lo deseen.
Adoraci6n Noctllrna
, ::::-":':o:--:~~~~.-:­
Tip. Vda. de R. Abad Mayor 32 - Jaca
anual1'25 0 1•
Sociedad Anónima fundada en 1009
Jaca-Hospital Grupo Escolar
GARCtA RoYo
Para Beatri~ Garcla Loelaustra
Mercedes Mairal rumanal
Amparo Borau Cebridn
de divino ensueño que tiene la huerta,
el que tu regabas,
con el agua clara de la fuente aquells ...
de aquella fontana que escuchó lus risas,
y ahora, según dices, recoge tus penas...
lY porque estas trisle?
di lporque te apenas?
El hijo que ausente, hoy mucho le quiere,
yen lo hondo del pecho guardada te lleva,
se encuentra orgulloso de estar por Espilla
entre parapetos, y por las trineberaa;
estoy más contento, que cuando la yunta,
guiaba, cantando en la sementera,
pues si entonces, madre, sembraba trili{uico,
ahora siembro flores de la Espai'la Nueva
y el mágico ensuei'lo de un alma gi,;ante
que al cielo subióse,
porque era muy poco para ella la tierra.
Plantamos el yugo,
erJ!::uimos las flechas,
al par que en las almas dejamos consuelos,
de santas ternuras y excelsas ideas.
Eso es lo que hacemos todos 108 soldadol,
en los parapetos y por las trincheras.
levantando cruces, redimiend.o cuerpos,
liberando pueblJs, y 88lvando aldeas ...
Adios, madrecita; el papel ae acaba
aunque no la gana de ir trazando letras;
un be!lO te envea, o un mlllón de buoa,
quien jamás te olvida, y en el parapeto,
por tí y por España... disparando rela!!
111
Cual del sol el rayo, que al besar las flores,
las viste de galas y las hace bellas,
en aquella almila tan acongojada,
hizo igual la carta,
Que enviara el hijo desde la trinchera.
Ya no está tan triste la viejecita humilde,
ya no siente penas,
ya tiene rumores para ella. la fuente,




y aljófar el cáliz
de los azahares y las azucenas.
LA UNIUl'O
CARTA
SucursaleJJ: Alcai'liz, Almazán, Ariza, A}lel be,
Balaguer, Barballro, Burgo de 0an3, Borja,
Calatayud, Caminreal, Carií\eoa, Caspe, Da·
roca, Ejes de 1011 Cabal:er08, fraga, Huesca,
Jaca, Lérida, Madrid, Molina de Aragón,
MonzÓn, Sarii\ena, Se2.orbe, SigUenu, So·




A la vis*-. ....•.••.••.•.......•......•....•.
I
LA
Fondos de reserva 8.000.000'00
CapitaL.Ptas. 20.000.000
BANCA - BOLSA - CAlBID - CAJA DE AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN QENERAL
TU>OS DE lNTERÉS
Por disposición del Ministerio d. Hacienda (Gaceta 3 septiembre 1935) el Consejo Superior
Bancario, acalando dicho orden, ha acordado que o partir del dia l.o de septiembre lodos los
Bancos que operan en Eapai'la, deben"n atenerse a la siguiente norma bsncaria, de ob&ervancia
obligatoria, sobre tipo máximo de inter~:
l. CUENTAS CORRIENTES:
- ..
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones a plazo de 3 meses... . . ..••. ..•• 2 Y medio "l. •
Imposiciones: Imposiciones a 6 meses.... .••.....•.•.•.... 3 "lo •
ImpOJJlclones a 12 ..eses o más.... ....••..... 3 Y medio 0 1
0
:.
Regirán para las cuenlas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS &ei'laladol en esta norma
par. 18. IMPOSICIONES a plazo.
A psrtir del dea 1.0 de octubre: Laallbretas ordinarias de ahorro de cualq..ier c1ale. ten~an o
no condiciones limitadas........ 2 Y medio '0 anual
Las expresad8t taalls de interés IOn obligatori&a para tOd08 los organismos de la Banca priva·
da, Cajas de Ahorro generales y particularea.
Pr..t..... Hipotecarlo. ,.r DUlnta lIlel
Banco Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en la estación' Internacio-
l1al d~ Cenfranc.
".- .. -!
Vigilad el espionaje ~ne~igll, '1 11'
detened y denunciad a los
traidores. i
t
El di. 1," de Junio 8 1.11 Y media, en la Igle-
sia del Aailo de Andanos de eata ciudad darán
principio 188
MISAS GREGORIANAS
en sufragio del alma df'l Presbrtero
Don Isidro Casaus Pueyo
(q. e. p. d.)
Se suplica u/la araciÓll por el alma del filiado
y la asiste/lCU1 a dichas Misas.
Se ha celebrado hoy en la Santa Iglesia
Catedral la Primera Comunión de los ni·
ños de ambos sexos preparados para tan
